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CoLLege OF HeaLTh SClence 
G RaouaTlon CeRemony 
_ f 
BOIse STaTe UnzveRSI1Y 
May 14, 1995 
Grace Jordan Ballroom 
Student Union Building 
1 :00 p.m. 
COLLEGE OF HEALTH SCIENCE 
GRADUATION CEREMONY 
Eldon H. Edmundson, Jr., Ph.D., Dean 
1:00 P.M. May 14, 1995 
GRACE JORDAN BALLROOM 
Prelude Music ....................................................... Boise State University Brass Quintet 
* Processional 
Marcellus B. Brown, Director 
Shawn Hermann, Trumpet 
Pam Howard, French Horn 
David Mathie, Trombone 
Harold Taylor, Tuba 
*Flag Ceremony and National Anthem ................................. ROTC Honor Color Guard 
Welcome and Remarks ............................................ Dr. Eldon H. Edmundson, Jr., Dean 
Recognition of Honors 
Top Ten Scholar for 1995 ........................................................................... Julie Moore 
ASBSU Faculty Teaching Award ........................................................ Darlene Travis 
Student Address ............................................................................................... Julie Moore 
Presentation of Degrees by Departments 
Department of Radiologic Sciences ................................ Ms. Darlene Travis, Chair 
Department of Respiratory Therapy ................................ Dr. Conrad Colby, Chair 
Department of Health Studies ............................................... Ms. Patt Elison, Chair 
Department of Nursing ..................... Dr. Anne Payne, Associate Dean and Chair 
Benediction ...................................................................................................... Patricia Cox 
* Recessional 
Reception for graduates, families, and friends immediately following 
Hatch Ballroom, Student Union Building 
*Audience will please stand 
COLLEGE OF HEALTH SCIENCE 
VISION STATEMENT 
The College of Health Science at Boise State University is dedicated to providing programs of educational excellence 
which are solidly ground in multi-culturalfmulti-ethnic experiences to present and future health care practitioners. 
The College also is dedicated to providing the general student body and the Boise State University service area 
educational programs which increases one's awareness of health and healthful living. 
This vision of excellence will be achieved through collaboration and integration of the area's resources, including medical 
centers, public health agencies and health care professionals. Innovative program curriculum, excellence in teaching and 
faculty scholarly activities are essential for achievement of this vision. 
FACULTY MARSHAL 
Pamela Gehrke 
Department of Health Studies 
Ms. Patt Elison 
Department of Nursing 
Dr. Anne Payne 
Department of Radiologic Sciences 
Ms. Darlene Travis 
Department of Respiratory Therapy 
Dr. Conrad Colby 
The Faculty Senator is serving as Marshal. 
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HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Julie Lynn Moore 
M-Kathleen Ann Nutsch 
M-Sean D. Overton 
M-Connie S. Rogers 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Michael Stewart Anderson 
M-Suzette Marie Barber 
M-Michelle Landa Bright 
M-Melissa Rae Dickerson 
M-Elli Carter Dutcher 
A-Judianne K. Hurst 
D-Mohsen Jalilnasab 
M-Renee Jones 
M-Jocelyn L. McCullough 
ASSOCIATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Judy Huffman A-Diane E. Talsma 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Pamela McPhie Mulcock 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Lani Marie Boden 
M-Sherri M. Carlson 
M-Brent D. Christensen 
M-Dorothy Christiansen 
M-Shelva Ann Gaudette 
M-Nicole J. Mohler 
M-Tonya Lynn Munsey 
M-Jami Jo Whiles 
M-Dennis Widener 
M-Keyana Maria Osthed 
M-Catherine Prinzing 
D-Marsha Lynne True 
D-Elaine B. Williamson 
M-Peggy Ann Peterson 
M-Angelia J. Wirthlin 
M-Sean Bruce Wolff 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester and there may be differences 
when final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Masters candidates must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
M = MAY, 1995 D = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF HEALTH SCIENCE 
DEPARTMENT OF RADIOLOGIC SCIENCES 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
M-Douglas Rodman Barker (S.D.) 
M-Bruce W. Bitton 
M-Lani Marie Boden 
M-Kerry E. Brown 
M-Nikki Lynne Caywood 
M-Mona Beth Chanley (S.D.) 
M-Patricia Lynn Cox 
M-Vanja R. DeHaas 
M-Elizabeth A. Green 
M-Heidi Hines 
M-Janet S. Lobato 
M-Bret C. Maughan 
M-Nicole J. Mohler 
M-Erin C. O'Rourke 
M-Jennifer Ortega 
M-Peggy Ann Peterson 
M-Terri Lee Sanders 
M-Robert F. Seitz (S.D.) 
M-Mary E. Stevens 
M-Tracy Leanne Tucker 
M-Sean Bruce Wolff 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY, 
MANAGEMENT OPTION 
M-Douglas Rodman Barker (S.D.) 
M-Anna Elizabeth Bossard 
M-Kerry E. Brown 
D-Angi 1. Gergen 
M-Kathleen Ann Nutsch 
M-Cindy A. Seubert 
A-Lisa J. VanTrease 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY, 
COMPUTERIZED TOMOGRAPHY OPTION 
D-Gina Kay Bernstrom 
M-Tiffany Ann Du Gal 
M-Katherine E. Elliott 
D-Michael R. Law 
M-Kenneth A. Schilling 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY, 
MAGNETIC RESONANCE IMAGING OPTION 
D-Krista M. Hudacek D-Mohsen Jalilnasab 
DEPARTMENT OF RESPIRATORY THERAPY 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
M-Crista M. Frederick Allen 
M-Mark Allen Berger 
M-Dean E. Bunn 
M-John W. Campbell 
M-Brent D. Christensen 
D-David Douglas Reichle 
M-Marcella Riccardi-Moran 
A-Walter J. Saul 
M-Carey Kim Vorseth 
BACHELOR OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
M-Abdullah A. Ateeq 
M-Mark Allen Berger 
M-Rebecca Irene Burgess 
D-George Cheng-Hsi Chang 
M-Christopher J. Holmes 
M=MAY, 1995 
M-Julie A. Jackson 
D-David Douglas Reichle 
M-Marcella Riccardi-Moran 
M-Lynn M. Sherwood 
D-Elaine B. Williamson 
D = DECEMBER, 1994 
DEPARTMENT OF HEALTH STUDIES 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY 
M-Vicki A. Allen 
A-Michael Conrad Auw 
A-TamiM. Baltes 
A-Michelle Landa Bright 
M-Karen Bulger 
M-Vicki Lavern Cadwell 
Arleen B. Coates 
M-Celestine R. Coby-Roa 
M-Mary Alice Cox 
A-Deborah M. Davis 
M-Lori Delaney 
A-Valerie Ann Farley 
A-Tamara 1. French 
A-Barbara A. Futterer 
M-Candida 1. Garcia 
A-Brian D. Griffin 
A-Rebecca 1. Haskins 
M-Dixie Alice Holden 
M-Debra Ross Jessen 
A-JaNell Lindauer Kurtz 
A-Kathy Sue Leadbetter 
A-Maureen Patricia Malone 
M-Louie E. Mathews 
A-Shaun David Menchaca 
M-Shelly Lynn Millett 
A-Shantel Neal 
M-Cheree Nasman 
M-Tammy D. Perez 
M-Julie Ann Prior 
A-Shauna Reeder 
A-Felicia Rodriguez 
M-Kathryn M. Russell 
A-Karin Rose Schulte 
M-Barbara Seaman 
M-Kimberly Smitchger 
A-Koleen Steiner 
A-Vickie M. Stoppello 
A-Diane E. Talsma 
A-Jason Ray Templeton 
A-Danielle Ulrich 
M-Justin Charles Waters 
M-Irene Lois WhiteEyes 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
M-Michelle Landa Bright 
M-Tamara Lee French 
M-Brian Douglas Griffin 
D-Kris R. Hank 
D-Shannon F. Makinen 
D-Shaun David Menchaca 
M-Felicia Rodriguez 
M-Jason Ray Templeton 
D-Brenda Jean Vertrees-Jones 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
M-Marilyn Janelle Bogan (S.D.) 
D-Jami Kristine Delmore 
M-Dean M. Ehlert 
D-Jeffrey K. Farden 
D-Kyle Keith Folkman 
M-Bryan Russell Horsburgh 
M-Edward H. Kerpa 
M-Connie S. Rogers 
D-Marsha Lynne True 
M-Robert William Warner 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH SCIENCE STUDIES 
D-Daniel Dean Belnap 
D-Julie Ann Bingham 
M-Ryan Blake Bybee 
M-Kimberly Diane Castleberry 
D-Denise Yvette Cohen 
M-Kristen 1. Dutto 
M-Kimberly Jane Harper 
M-Khiale Nora Harvard 
M-Lance Troy Holloway 
A-Judianne K. Hurst 
M-Ami Catherine Kaup 
M-Leslie J. Kilby 
M-Thomas A. Mink 
M-Mary 1. Montgomery 
M-Julie Lynn Moore 
M-Sean D. Overton 
M-Freda M. Steinbach 
M-Rebecca P. Stonier 
A-David Mitchell Strawn 
M-Richard Arnold Ward 
M-Jami Jo Whiles 
A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF SCIENCE, PRE-MEDICAL STUDIES 
M-Michael Stewart Anderson M-David 1. Stuart 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRE-VETERINARY STUDIES 
D-Roy D. Mausling 
BACHELOR OF SCIENCE, MEDICAL TECHNOLOGY 
A-Christina Kay Lyons (S.D.) 
BACHELOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES, 
ALCOHOL AND DRUGS 
M-Charlotte Joann McKenney 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, ALCOHOL AND DRUG BEHAVIORAL 
SCIENCE 
M-Victor Manuel Torres 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, ALCOHOL/DRUG EDUCATION 
M-Thomas Alexander Barling 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, SUBSTANCE ABUSE 
M-RoseBeck 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, SUBSTANCE ABUSE AND COUNSELING 
M-Allan Lee West 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES, ENVIRONMENTAL SCIENCES 
M-Catherine Ann Wolf 
DEPARTMENT OF NURSING 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
M-Stefania Geraldine Helena Agras 
M-Sheila Scherbel Beesley 
M-Claudia 1. Boyd 
M-Sherri M. Carlson 
M-Dorothy Christiansen 
M-Pauline M. Dahl 
M-Roman R. Davis 
M-Belinda 1. Day 
M-Patty Sue Dixon 
M-Donna Rose Dvorak 
M-Teri A. Ferguson 
M-Krista Michelle Foster 
M-Elizabeth Ann Gatchel 
M-Shelva Ann Gaudette 
M-Marjorie Jean Geier (S.D.) 
M-Spring Lanette Halper 
M-Gerald A. Hanson 
M-Tobin Earl Hill 
M-Jane Walsh Hoover 
M-Judy Huffman 
M-Hal E. Iverson 
M-Darin W. Lee 
M-Janice D Lee 
M-Melissa M. Maloney 
M-Julie Kathleen Morosic (S.D.) 
M-Laura Morton 
M-Pamela McPhie Mulcock 
M-Tonya Lynn Munsey 
M-John Hale Naftzger (S.D.) 
M-Jana S. Ropelato 
M-Sheila C. Statler 
M-Tracie Stom 
M-Shawna Leslie Straubhar 
M-Angela A. Thierhause 
M-Lori Nicole Vineyard 
M-Tricia Jaylene Whitworth 
M-Angelia 1. Wirthlin 
M-Hongling Xia (S.D.) 
M-Sherrie Ellen Zauner (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-Clint Larry Allen 
M-Suzette Marie Barber 
M-Patricia Ann Barfield 
M-Josette H. Beaumont 
M-Audrea T. Bentley 
M-Diann J. Bertero 
M-Julie A. Black-Fife 
M-M. Jane Brady 
M-Charon Brecheisen 
M-Christi Alise Campbell 
M-Linda Christoph 
M-Linda S. Clever 
M-Karyn Marie Corless 
M-Alana Mae DeYoung 
M-Melissa Rae Dickerson 
M-Charlene Marie Dixon 
M-Elli Carter Dutcher 
M-P. Michelle Fisk 
M-Debra A. Field Fox 
M-Shirley Joann Frank 
M-Taryna Jolyn Goodman 
M-Faye Carlson Gravitt 
M-Brian R. Gregory 
M-Barbara 1. Hatcher 
M-Kelly Joann Hey 
M-Leona M. Howell (S.D.) 
M-Roma Kumari Huq 
M-Karen Smith Hyde 
M-Morrene June Johnston 
M-Renee Jones 
M-Carol Ann Kirkland 
M-Suzanne Thomas Kress 
M-Kae Leinberger 
M-Lisa J. Mayer (S.D.) 
M-Jocelyn 1. McCullough 
M-Lisa LaDeli Moore 
M-Stephanie Motzner 
M-Christa Renae Murphy 
M-Keyana Maria Osthed 
M-Deidere Ann Pentony 
M-Stephen M.A. Pillott 
M-Molly Vaughan Prengaman 
M-Catherine Prinzing 
M-Glenda 1. Sackett 
D-Rosalyn Smith 
M-Heidi Lynn Strander 
M-Julie Ann Taylor 
M-Marilyn Christine Terry (S.D.) 
M-Claire E. Watson-Martin 
M-Weslee Wells (S.D.) 
M-Dennis Widener 
M-Lesley G. Wilkinson 
M-Vern Raymond Williams 
M-Melissa Joanne Wray 
M = MAY, 1995 0 = DECEMBER, 1994 A = AUGUST, 1994 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as sl he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main floor will be open 
for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, "Golden Jubilee," was composed by Mel Shelton, Professor Emeritus, for Boise State University's 50th anniversary (1982). 
The music for the recessional, Sine Nomine, was composed by Ralph Vaughan Williams and Earl Rosenberg - arranged by Bruce H. Houseknecht. 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, and her stu-
dents for arranging the flowers for the ceremonies. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; Sargeant. Marcia Kelley, Boise Bronco Battalion. 
The program cover was designed by Jennifer 1. White, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm corning through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture .. ............ ... .......... ... ...... ........ ... ... .... .... .... .... ................. ................ Maize Medicine ............... ... .................. ..... .. ................ ... ............ .. ........ ................... Green 
Arts, Letters, Humanities .......... ........... ............ .. .......... .. ... ... .... .. ................ White Music ........ .................. ..... ......... .... ................ .. .................. .... .. .... ... ......... .. .... ... Pink 
Business Administration ............. .. .. ......... ... ..... .. ......................................... Drab Nursing ......... ... ....... ... ............... ........................ .. .... ..... ........ ........ ....... ....... Apricot 
Dentistry .. ....... .... ... .. ... ... ........... ....... .......... ................ .................. ... ..... .. ..... ... . Lilac Speech ................ ... ...... ... ...... .... .. .......... ..... ..... .. ...................... .. ........... .silver Gray 
Economics .............................. ...... ...................................... ...... .. .... .. .. ........ Copper Pharmacy ........................................................................................... Olive Green 
Education .......... ............... ............. .. ..................... .. ........... .. .. ... ............. Light Blue Philosophy .................................... . " ............................................ ........ .Dark Blue 
Engineering ............................................................. ..................... ............. Orange Physical Education ....... .. .. ......... ......... .................. .. ......... .. ............... .sage Green 
Fine Arts, Architecture ................ .. ... ...... .. ........... ... .......... .. .... .. ................ . Brown Public Administration ... .... ............. .. .. ... ............. .. ...... ................ ... Peacock Blue 
Forestry ............. ................ ... ................................ .. ...................... .... .. ... .... . Russett Public Health .................................................................................. .salmon Pink 
Home Economics ........ ............... ..... ....................................... ........ .. ... .... . Maroon Science .... ....... ... .......................... .. ....... ........ ....... ......... ... ... ... .. ....... Golden Yellow 
Journalism ....... ............... ............. .. ...... ................. .. .... ... .... ...... .... .. .......... Crimson Social Science ...................................... ... ... .... ............. ... ........ ...................... Citron 
Law ................. ... .. ... ...... ..... .. ........... .. ........................ ................................... Purple Theology ..... ...... .... ......................... .... .. .............. ............. ............. .. ............. SCarlet 
Library Science ......... ........ .. ................. ............... .................. ... .. .. .............. Lemon Veterinary Science ............................................................................ .. .. .. .. .. .. Gray 
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